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7Clinical significance of spa therapy in the
treatment of patients with chronic obstruc-
tive pulmonary disease (COPD). A study on
520 patients with COPD admitted for last
5 years.
Yoshiro Tanizaki, Takashi Mifune,
Fumihiro Mitsunobu, Yasuhiro Hosaki,
Kouzou Ashida, Hirofumi Tsugeno,
Naofumi Iwagaki, and Kazuhiko Yamamoto
The kind of respiratory diseases, age, and
areas where patients came from were dis-
cussed in 520 patients with chronic obstruc-
tive pulmonary diseas (COPD) admitted at
Misasa Medical Branch for last 5 years
from 1992 to 1995.
1. For the last 5 years 588 patients with
respiratory diseases were admitted at Misasa
Medical Branch. Of these patients, 520 were
those with chronic obstructive pulmonary
disease (COPD). Of the 520, 433 (83.3%)
were patients with asthma" 19 with chronic
bronchitis, 33 with obstructive bronchiolitis,
and 35 with pulmonary emphysema.. 2.
Regarding the distribution of age of these
patients, patients between the ages of 60 and
69, and those over the age of 70 were more
frequently observed, regardless of the area
where patients came from (inside or outside
Tottori prefecture). 3. The number of pa-
tients from distant areas (outside Tottori
prefecture) was larger than the number of
those inside Tottori prefecture. The number
of patients from Okayama, Hyogo, Hi-
roshima, Osaka, Yamaguchi, and Ehime
prefectures was predominantly larger than
the number from other distant areas.
